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Ucapan syukur dari hati yang terdalam saya sampekan kepada 
Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada saya, 
sehingga saya dapat berdiri tegar dan menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “Perbandingan Efektifitas Metode Resitasi Dengan 
Metode Ceramah Dan Pembelajaran PAI di SMP Al Islah Gunung 
Anyar Surabaya”. Sholawat dan salam tak lupa saya lantunkan bagi 
Rasulullah SAW, manusia terbaik yang pernah ada didunia ini yang selalu 
menjadi sumber inspirasi saya untuk selalu menjadi lebih baik diberbagai 
hal. 
Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan apresiasi kepada 
kedua orang tua; abba (H. Shoheh Nasrullah), ibu (Hj. Cholifah) 
yang sejak ananda dilahirkan tak henti-hentinya memberikan yang 
terbaik kepada ananda walaupun dalam keadaan apapun, ananda 
bersyukur punya orang tua seperti abba dan ibu, dan adinda (Nanang 
fathun Qorib) tercinta yang telah mendahuli penulis menghadap sang 
pencipta, muda-mudahan amal ibadah yang baik diterima. Amin 
Ucapan terimah kasih kepada segenap pimpinan Fakultas 
Tarbiyah (Dekan dan Pembantu Dekan) dan Ketua Jurusan Pendidikan 
Agama Islam (Drs. H. Syaifuddin, M.Pd.I) atas segenap sarana 
prasarana yang telah bapak usahakan demi kemajuan Fakultas dan 
jurusan. 
Rasa terimah kasih kepada bapak Rubaidi, M. Ag. Atas 
segala bimbingan yang telah bapak berikan, karena bapak bersedia 
mendengarkan kegelisan didetik-detik mendekati siding proposal 
maupun skripsi dan atas nasiahat yang bapak berikan sehingga saya 
dapat lebih focus untuk memberikan yang terbaik. Semoga yang bapak 
lakukan dengan limpahan ridho-Nya. 
Kepada saudara kandung yang sangat tercinta (Neng Siti 
Imaroh, Neng Sifa’ul Ummah, Neng Irma Fahriyani, Neng 
Nisa’ul Azizah, Cak Ali Ahsanuddin Dan Cak Ulul Azmi) dan 
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saudara ipar (Cak Nasik, Cak H. Hamim Akbar, Cak H. 
Atokurrohim, Cak Kamali, Neng Iin, Neng Ardifi Susilowati)  
terima kasih telah menjadi menyemangat dan sumber inspirasi disaat 
adindamu keletian menyelsaikan skripsi ini. 
Terimah kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada bapak  
Drs. H. Ali Afandi sebagai kepala sekolah, bapak Drs. Abd. Mustain  
sebagai wakakurikulum SMP Al Islah Gunung anyar dan ibu Nuril 
Aulia, S,Pd.I. yang telah banyak membantu menyelsaikan skripsi ini. 
Terimah kasih kepada sabahat-sahabat terbaikku (Imam nawawi,  
Aqidah Putri Amalia, Abdullah Mahdi, Zaini Tamim, Ach. 
Fathurrosi, Firman Ardianto, Abd. Rahman, Multazamudz 
Dzikri, Ubaidillah, Imron Baihaq, Abu  Basir, M. Zainudin Jp, Iis 
Khasanah, A. faisal, Anisatul Khoiroh, Faizah Alif, Ach 
Wahyudi, M. Roni, Adib Murobbi, Nur Hadini Fitriana) yang telah 
banyak membantu didalam kegiatan dan menyelesaikan penulisan ini. 
Semua guru-guru, dosen-dosen, pegawai akdemik Tarbiyah 
khususnya (Bu Dra. Siti Nur Ilma, Bu Yuli Ati Baroroh, Pak 
Miftakhus Surur, S. Pd.I, Pak Masrukin), pegawai Jurusan 
Pendidikan Agama Islam (Pak Agus, Pak Muttaqin) yang 
memberikan secercah cahaya berupa ilmu, hingga aku dapat 
mewujudkan harapan, angan dan cita-citaku untuk menyongsong masa 
depan dan menatap hari esok yang lebih cerah.   
Terujuh kepada mahasiswa PAI, ucapan maaf saya sampaikan 
atas keterbatasan dan kesalahan saya selama berinteraksi dengan kalian, 
terkhusus dalam menjalani amanah sebagai ketua HMJ tahun 2011. 
Kepada semua sahabat-sahabati terutama angatan COK “Comunity 
Orang Kritis” 2008 umumnya semua senior dan kader PMII Cabang 
Surabaya Selatan, saya ucapkan permohonan maaf apabila selama 
persahabatan ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Keberadaan 
sahabat-sahabati adalah anugerah dalam menyempurnakan karakter 
penulis sebagai hamba-Nya. 
 
